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M I S \ CE 
S U S C R I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
VINOS Y CERRA LES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
gufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2." 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE YINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuaíroc- enlos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor ci rculación en 
España , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., e*c., pueden prometerse un éxit© 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
ANO X . Sábado 9 de Julio de 5H?«7. 9 9 3 
E L MERCADO DE PARIS BERCY 
El mercado de Bercy no ba sufrido n i n -
guna modiílcación sensible desde m i ú l t i m a 
revista. 
Los vinos de I ta l ia se venden bien, tanto 
por causa de su frescura natural , como per 
los pocos arribos. Los vinos se venden r á p i -
damente, y los precios se mantienen. 
Lo mismo sucede con los vinos frescos de 
E s p a ñ a (Cata luña , Rioja y Castilla la 
Vieja). 
En cuanto á los vinos de coupage, de cuer-
po y color fuerte, que basta aqui han tenido 
las preferencias de los compradores, el mer-
cado parece desinteresarse m á s y más cada 
día , y se dir ige exclusivamente á los vinos 
de buen gusto, frescos y sin adición al-
guna. 
De todo esto resulta una deprec iac ión sen-
•ible en todos los vinos de color fuerte, que 
no esta en i elación con su valor rea!. Sobre 
estos productos subsiste siempre el movi -
miento de baja, y es de temer que la aproxi-
mac ión de la cosecha d é l a razón á los com-
pradores, raán y m á s convencidos de una 
nueva depreciación en la cot ización. 
Las noticias de la p róx imu cosecha son 
buenas en general, sobre todo en el extran-
jero, y como la producción francesa solo 
juega un papel m u y secundario en lascwrses 
de Bercy, el aprovisionamiento del mercado 
Con vinos á bajo precio, puede darse por ase-
gurado para la p róx ima c a m p a ñ a . 
Se cotizan los precios siguientes: 
Alicante, de 35 á 40 francos; Aragón , de 
%1 á 41; Benicarló, de 30 á 36; Valencia, de 
31 á 33; Mallorca, de 26 á 29; Petitpinte 15°, 
de 27 á 28; Huetva, de 27 á 29; Milazzo, de 
18 á 42; Vitoria, de 35 á 37, Mascali, de 31 á 
13; Riposto. de 26 á 28; Barletta, de 35 á 37; 
Dalmacia, de 38 á 41; T u r q u í a , de 33 á 40. 
Todo por b t c tó l i t ro con casco, y condicio-
aes de la plaza. 
AUGÜSTE SIGRIS. 
Par ís 6 de Julio de 18S7, 
LOS VINOS ARTIFICIALES 
E l Liberal se ocupó el miércoles ú l t imo 
4e la mediana si tuación que nuestro merca-
do de vinos viene ofreciendo en la actual 
« e m p a ñ a , atribuyendo t a m b i é n la falta de 
demandas y la baja ?de precios á los vinos 
artificiales. Hé aquí el bien razonado y pa-
triótico trabajo que el popular colega acaba 
de dedicar á tan vi ta l ís imo asunto. 
«La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES se-
ña la en sus ú l t imos n ú m e r o s un g r a v í s i m o 
peligro para el porvenirde nuestra produc-
ción v iu ícola , y un daño y a sentido en es-
tos momentos por los cosecheros. Nadie 
podr ía explicarse que aumentando la cifra 
de la expotación de nuestros vinos á Fran-
cia, bajen los precios y cesen las deman-
das en todas las comarcas productoras, sino 
por el incremento que ha tomado el frau-
de de hacer pasar por vinos e spaño les de 
buenas marcas los infames brebajes adere-
zados con el ponzoñoso alcohol amíl ico que 
importan los alemanes, y una pequeña par-
te del vino de m á s color que se cosecha 
en algunas privilegiadas comarcas. 
Cierto es que cada año es mayor la produc-
ción, porque el n ú m e r o de hec tá reas con-
Tertidas en viñedos ha ido creciendo con-
aiderablemente; pero esa mayor produc-
c ión no podria afectar en un solo año al 
precio de nuestros caldos de una manera 
tan sensible, n i bería el año actual el l ama-
do á presenciar tal fenómeno, dada la de-
Ic ieuc ia üe la cosecha anterior eu la ge-
neralidad de las regiones de la Península . 
Que el aumento en la expor tac ión espa-
ñola es cierto, lo demuestran las es tadís t i -
cas oficiales francesas, s e g ú n las cuales, en 
los cinco primeros meses del año actual in -
trodujo España en la vecina Repúbl ica 
2.888.025 hectól i t ros c o n t r i 2688.345 en 
igual período de 1886, lo que acusa un ex-
ceso en el año actual de 199 679 hec tó l i t ros . 
A pesar de ello, nuestros cosecheros no pue-
den vender sus caldos, ni aun ofrecidos á 
'a mitad del precio corriente en años ante-
riores, porque los especuladores encuentran 
m á s beneficioso el fraude, impor tándoles 
poco que la agricultura españo la se a r ru i -
ne, que nuestros excelentes tipos caigan 
en el descrédi to y que se robustezca en 
Francia la sospecha de que Alemania in -
troduce allí sus alcoholes disfrazados de 
vinos españoles . 
Si no fuera así, ¿podría ofrecerse como se 
ofrece en el mercado de Toulouse el vino 
procedente de la región valenciana con fuer-
za alcohólica de 15° á 22 francos hectolitro, 
de los que rebajando derechos de introduc-
ción, porte y retorno de pipas, significa que 
en el puerto de embarque vale 13 á 14 fran-
cos, y 10 ú 11 en el de producción? ¿Puede 
ser eso vino natural? Indudablemente que 
no. Si los caldos en tal deprec iac ión ofreci-
dos son, no pueden menos de ser impuras 
mezclas de la codicia contra la buena fé, y 
qnizá contra la vida del prój imo, que si no 
tuvieran una sanción penal en el Código, 
debieran ser perseguidos por respetos inter-
nacionales y para dejar á salvo el buen 
nombre y merecido aprecio de los vinos, 
cuyo nombre toman fraudulentamente, 
Y el mal es tanto más grave para nuestros 
productores, cuanto que amenaza tomar 
mayor incremento, por las nuevas facilida-
des que al lucro desapoderado van á dar re-
cientes disposiciones del gobierno a l e m á n . 
Restringida la expor tac ión de alcoholes, sin 
duda por el descrédi to en que han caído, y 
aumentados los gastos de fabricación, por 
consecuencia del recargo de los impuestos, 
el parlamento a lemán acaba de votar una 
ley en v i r tud de la que se otorga una prima 
de expor tac ión á los aguardientes indus-
triales, que asciende nada menos que á 60 
francos por hectolitro, con lo cual la espe-
culac ión fraudulenta, ha l la rá nueva bara-
tura que e s t imu la r á su actividad, ensan-
chando el c í rculo de sus operaciones. 
Vea, pues, el gobierno, c u á n necesario es 
dar forma práct ica á algunas de las disposi-
ciones, hasta hoy platónicas , que para ata-
jar ese mal se han dictado. No con estudios 
encomendados á comisiones, ni con meras 
excitaciones á la buena fé de los cosecheros, 
en la casi totalidad de los casos inocentes, 
ha de ponerse mano fuerte sobre los adulte-
radores de nuestro ricos vinos. Son menes-
ter disposiciones más concretas y e n é r g i c a s 
para descubrir y castigar el fraude, sobre 
todo, cuando el fraude es atentatorio á la 
salud púb l i ca . Sería curiosa la demost rac ión 
de que un teniente de alcalde puede deco-
misar é inu t i l i za r el vino adulterado con 
sustancias nocivas, cuando se expende en 
el rádio de su jur i sd icc ión , y esa misma fa-
cultad ó esos medios, es tán negados á los 
poderes públ icos, cuando la adu l te rac ión va 
dir igida contra el extranjero. Y, sin embar-
go, eso esta resultando d e s p u é s de varias 
disposiciones dictadas para amparar la bue-
na fé de nuestros productores, y el c réd i to 
del más importante a r t í cu lo de nuestra pro-
ducción, el que más h<i contribuido, á en-
sanchar el c í rculo de nuestras relaciones 
comerciales con el ex t r an j e ro .» 
C E R C A D O S 0 E C E R E A L E S 
El tiempo que hasta ahora se mantiene 
seco, favorece á los trigos que han atrave-
sado el período de la ñorescencia en buenas 
condiciones; pero esta falta de humedad 
acaso pueda ser muy perj id ic ia l á los situa-
dos en los terrenos ligeros si no llueve den-
tro de pocos d í a s . 
Las entradas de granos en nuestros mer-
cados han sido más animadas que en las 
ú l t imas semanas, porque con las primeras 
bajas ha aumentado de tal suerte el deseo 
de vender de algunos tenedores, que dese-
quilibrando la natural a rmonía que exis t ía 
é n t r e l a oferta y la demanda, han produci-
do nuevos descensos en los precios. 
Las cotizaciones corrientes de los cerea-
les y legumbres en los puntos de España 
que á cont inuación se detallan, son las s i -
guientes: 
ANDALUCÍA 
CÁDIZ.—Jerézde lá,Frontera: t r igo nuevo, 
de 40 a 45 rs. fanega; cebada nueva, de 20 á 
21; maíz, de 38 á 40; garbanzos, de 60 á 130 
s e g ú n clase y cochura; habas nuevas, de 
33 á 34. 
GÓRUOBk.—Bujalance: tr igo, de 40 á 42 
reales fanega; cebada, á 20; habas, á 26.— 
Montoso: tr igo, de 42 á 45; cebada, á 20; ha« 
has, á 26.—Pozoblanco: t r igo, á 42; cebada, á 
20; garbanzos, de 80 á 100; habas, á 26.— 
Puente Genil: t r igo, de 40 á 42; cebada, á 20; 
habas, á 26. 
GRANADA: t r igo, de 44 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 24 á 26; maíz , de 36 á 38. 
MÁLAGA: trigo, de 46 á 50 reales fanega; 
cebada, de 20 á 2 i ; maíz, de 36 á38.- habas, 
a 32. 
SEVILLA: tr igo, de 46 á 50 rs. fanega; ce-
bada, de 20 á 23; avena, de 20 á 22; maíz, de 
32 á 34; habas, de 32 á 34. 
ARAGON 
ZARAGOZA: tr igo ca ta lán , 4 23,29 pesetas 
hectolitro; i d . hembrilla, á 22,30; id . huerta, 
á 22,24; centeno, á 13,40, cebada, á 11,23; 
maíz c o m ú n , á 12.30; habas, á 13,80. 
BALEARES 
MALLORCA—.4¿aro: t r igo , á 16,50 rs, cuar-
tera (70,34 litros); candeal, á 17; cebada, á 
8; avena, á 8; habichuelas, de 18 á 2 0 . 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD-REAL.— Tomelloso: t r i g i candeal, 
de 48 á 50 rs. fanega; cebada, de 20 á 22.— 
Moral d i Calatrava: trigo candeal, de 52 á 53; 
cebada, á 18.—Campo de (Jripúana: trigo can-
deal, de 50 á 52; ídem geja, de 46 á 48. 
CUENCA.—Fa¿>eo¿fpas: trigo candeal, de 
52 á 54 rs. fanega. 
GÜADALAJARA: tr igo, á 22,25 pesetas hec-
tóli tro; centeno, á 14,50; cebada, á 15,50.— 
Brihiega: t r igo, á 19.75; centeno, á 13,75 
cebada, á \A,2h.—Cogolludo: t r igo , á 18 50 
centeno, á 14,75; cebada, á 15,50—Molina 
tr igo, á 24; centeno, á 16; cebada, á 14.— 
Sacedón: tr igo, á 21,75; centeno, á 13; ceba-
da, á 13,50. 
MADRID— CcwíCíCfttós: cébada , de 16 á 17 rs. 
í&nvg'á. — Tielmes de Tajuña: t r igo, á 50. 
TOLKDO.—Escalonilla: trigo, de 50 á 5 2 rs. 
fanega; cebada nueva, á 19. 
CASTILLA L A VIEJA 
AVILA: t r igo, de 46 á 47 reales fanega 
(94 libras); centeno, á 34; algarrobas, á 25; 
garbanzos, de 120 á 180, s e g ú n clase y co-
chura.—i?a?r o Aoila: tr :go, de 51 á 54; 
centeno, á 28; cebada, á26 ; algarrobas, á 
32 garbanzos, de 140 á 200; alubias, á 50.— 
Cebreros: t r igo superior, de 54 á 55; centeno, 
á 30; cebada, á 20.—El Tiemblo: trigo, á 52; 
centeno, á 34; cebada, de 18 á 20, 
BURGOS: t r igo, de 4 3 á 4 4 r s . fanega; ce-
bada, á 26; avena, á 23—Briviesca: t r igo , á 
46; cebada, á 20; avena, á 25; garbanzos, de 
140 á 210, s e g ú n cfase y cochura; alubiaj», 
é.Q8.'—Pamplina: tv'xgo, blanco, á 45; idem 
rojo, á 4 5 ; centeno, á 32; cebada, á 28; ave-
na, á 20; garbanzos, á 60.—Aranda de Duero: 
cebada nueva, á 24. 
LOGROÑO.—/faro: t r igo, de 50 á 52 reales 
fanega;centcno, de 22 á 24; cebada, de 22 á 
24; maiz, de 30 á 32; alubias valencianas, 
de 88 á 90; idem empaladas, de 74 á 80; ha-
bas blandas, de 40 á 44; idem duras dé, 30 
á 3 2 . 
PALENCIA: t r igo, de 46 á 46,50 rs. fanega; 
cebada; á 27; avena, á 21; alubias, á 60.— 
Paredes de <\ava: t r igo de 45 á 45.75; cebhda, 
á 30; avena, á 16; garbapzos, de 80 á 120; 
alubias, á 90 .—GriJoia, tr igo, de 45 á 46; ce-
bada á 30.—Amusco: cebada, á 28; avena, á 
16; garbanzos, de 60 á SO.— Carríón délos-
Con les: t r igo, á 43,50; centeno, á 27,50; ce* 
bada á 26; avena, á 17,50; alubias grandes, 
á 66; id. pequeñas , á 4S. 
SEGOVIA: tr igo superior, á 52 rs. fanega; 
cebada, á 30; algarrobas, á 2Q.—Carbonero: 
t r igo, de 43 á 44; centeno, á 30; cebada, á 
27; a'garrobas, á 26; garbanzos, á 140.— 
Cuellar: t r igo, de 42 á 44; centeno, á 28; ce-
bada á 28; avena, á 16; algarrobas, á 23; 
garbanzos, de 100 á 180. 
^óuw.—MedimceU: t r igo, de 49 á 50 rs. fa-
nega; id . común , de 39 á 40; centeno, de 34 
á 35; cebada de 32 á 34. 
VALIADOLID: t r igo , de 43 á 44.25 rs. fane-
ga; garbanzos, de 120 á 200.—Z¡« Seca: tr igo^ 
de 47 á 48; centeno, á 33; cebada, á 3 1 ; alga-
rrobas, á 40; garbanzos, de 90 á 160.—Pozal-
dez: t r igo, de 46 á 47; cebada, á 28; algarro-
bas, á 36; garbanzos, de 100 á \^ .—Medina 
del Campo: trigo, de 43 á 43,25; cebada, d« 
23 á 24; algarrobas, de 25 á 25,50. 
CATALUÑA 
LÉRIDA: trigo superior, de 6,0 á 70 rs. 
cuartera (73,36 litros); i d . bueno, de 60 á 62; 
i d . huerta, de 64 á 68; cebada, de 27 á 28; 
habas y habones, de 39 á 40; j u d í a s , de 58 
á 60. 
TARRAGONA: tr igo extranjero, á 16 peseta» 
los 65 k i lógramos ; cebada del país, á 7 lo* 
70,80 litros; garbanzos gordos, á 28; id . mo-
dianos, á 2 1 ; habichuelas Pínet , á 15; ideiaa 
Ibrai la , á 11; habones, á 11. 
G A L I C I A 
PONTEVEDRA: t r igo , á 15 rs. ferrado (15,58 
litros); centeno, á 9,50; cebada, á 12; ma íz , á 
9,50; habichuela blanca, á 12; i d . de color, 
á 10. 
LEON 
LEÓN: t r igo , de 44 á 45 reales fanega 
(94 libras); centeno, á 32; cebada, á 32; gar-
banzos, de 80 á 120 s e g ú n clase y cochura; 
alubias, á 78.— Valencia de Don Juan: t r igo, de 
45 á 48; centeno, á 36; cebada, á 30; garban-
zos de medianos á regulares, de 102 á 132; 
alubias, á 66. 
SALAMANCA: t r igo , de 44 á 45 reales fa-
nega; centeno, á 32; cebada, á 30; avena, 
á20 ; algarrobas, á 4 0 ; garbanzos, de 95 á 
145; alubias, á 70 —Zedesma: tr igo, de 44 á 
46; centeno, de 32 á 33; cebada, de 20 á 22; 
algarrobas á 28; garbanzos, de 80 á 140; 
alubias, á 70. 
ZAxMORA: t r igo, de 40 á 44 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 28; avena, á 19; 
algarrobas, á 30; garbanzos, de 100 á 200; 
alubias, á 90 —Fuentesauco: t r igo, de 43 á 44; 
cebada, á 28; garbanzos, de 100 á 160; habas, 
á 3 6 . 
N A V A R R A 
PAMPLONA: tr igo del pa ís , á 26 rs. robo 
(28,13 litros); cebada del p a i ' l impia , á 14; 
avena, á 12; ma íz , á 18; garbanzos, de 60 á 
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00; habas grandes, á 17.50; id . p e q u e ñ a s , á 
IS.—Lumbier: tr igo, á 26; cebada nueva, á 
10; i d . vieja, á 13 50; avena, á 12.—Puente la 
Reina: t r igo, á 27,25; cebada, á 15; avena, á 
13 50; maíz , á 19; habas, á 17; alubias, á 32. 
—Hmrie: t r igo. á2ó; cebada, á l l ; avena, á 10; 
alubias, de 22 á 40; babas, á \ i .~Berb inza-
na: t r igo, á 28; cebada, á 15; avena, á 12. 
VALENCIA 
VALENCIA.—Pedralta: t r igo de huerta, á 
IS rs. barchilla (16.75 litros); i d . de monte, á 
16; algarrobas, á 5 rs. arroba. 
VASCONGADAS 
ALAVA.—- Vitoria: trigo, de 22,52 á 23,87 
pesetas hectolitro; cebada, de 11,71 á 12,16, 
{ 
j bidas. La falta de espacio nos impide re-
producir hoy tan interesante documento, 
pero prometemos hacerlo en la p róx ima se-
mana. 
Ltfe v iñedos de Portugal han terminado 
su florescencia en las mejores condic.oues. 
N O T I C I A S 
Dicen de Tudela (Navarra): 
«Anteaye r se hicieron pruebas en el Cen-
tro de agricultores, ganaderos y propieta-
rios con los pulverizadores Noel y Cata lán ; 
la numerosa concurrencia que asistió al ac-
to quedó convencida de la boudad de dichos 
aparatos.no solo por ser su mecanismo sen-
ci l lo y fácil de reparar cualquiera averia, 
si que t a m b i é n por lo perfecto de la pulveri-
zación y poco gasto de l íquido. Después de 
las lluvias de estos días es casi segura la 
invas ión del m i l d i u , por lo cual aconseja-
mos a los viticultorer. no dejen que el mal 
tome incremento y pongan en prác t ica los 
medios que la ciencia recomienda .» 
También se ha ensayado en los viñedos 
de Cuzcurrita (Rioja) el pulverizador «Ca-
ta lán» y s e g ú n nuestros informes con re-
sultados m u y satisfactorios. Dicho aparato 
es el m á s económico, costando solo 25 pese-
tas. 
Desde 26 de Junio á 2 de Julio han pasado 
por la es tación de Port-Bou en dirección á 
Traucia 1.205.617 kilogramos de vino. 
La c á m a r a de los diputados de I ta l ia ha 
aprobado casi por unanimidad la p ró roga 
hasta el 31 de Diciembre p róx imo del trata-
do de comercio entre dicha nación y Es-
p a ñ a . 
Los viñedos de la Rioja baja y de algunos 
pueblos del distrito de Tudela (Navarra), 
T a n desmereciendo mucho; las uvas se caen, 
lo cual a tr ibuyen unos á los fuertes calores 
y otros á alguna enfermedad no conocida. 
El modus vivendi entre España y los Esta-
dos-Unidos se ha prorrogado también hasta 
el 31 de Diciembre de 1887. 
Escribe el Diario de Tarragom: 
«La tormenta que comenzó al parecer en 
l a Selva, se corrió después por la parte de 
Vendrel l , Villafranca hácia Barselona, des-
cargando de una manera espantosa á juzgar 
por los datos que nos comunicaron perso-
nas llegadas en el tren de la tarde que reci-
bió t a m b i é n el aguacero. 
El río «Noya» llevaba gran caudal de 
agua cenagosa y su impetuosa corriente 
arrastraba varios haces de tr igo y cebada .» 
Las existencias disponibles de aceite en la 
plaza de Málaga, se estiman en unas 100.000 
arrobas, .-e espera consigan alguna mejora 
los precios corrientes, que son hoy estos: 
33 rs . la arroba en puertas y 34 1[2 en bo-
dega. 
Se confirman, por desgracia, los grandes 
daños que han ocasionado las ú l t i m a s tor-
mentas en el t é rmino de Tudela. 
También en Tarazona ha descargado un 
fuerte pedrisco. 
El representante en Calatorao 'Zaragoza) 
de una acreditada casa comercial de v nos 
de Bilbao, D . Leonardo las Heras, ha r e m i t í , 
do á aquél la muestras de los vinos seco y 
dulce de la t ierra , para que sean examina 
dos por un qu ímico francés, el cual se pro-
pone estudiar el modo y medios de conver-
t i r la producc ión vinícola toda en caldos 
secos, en cuyo caso a u m e n t a r í a el valor de 
las cosechas. 
El Consejo de agricul tura, industria y co-
mercio de la provincia de Valladolid, ha d i -
r igido una notable exposic ión al ministro de 
Fomento reclaman io medidas contra el em-
pleo de los alcoholes industriales en las be-
En Bujalance, Lucena, Montero, Montilla 
y Puente Gcni l , se cotiza el aceite de 31 á 
32 rs la arroba. 
En Palma del Río y F e r n a n - N ú ñ e z , á 32; 
y en los molinos de Pozoblanco y Córdoba, 
á 3 3 . 
M. Riche ha dicho que la adic ión de las 
materias colorantes de la hul la es muy rara, 
i Esto es cierto en cuanto toca á Par í s , donde 
I los comerciantes del vino saben que el labo-
ratorio municipal puede descubrir el frau-
de; pero en las provincias ¿sucede lo mismo? 
Existen casas que se dedican á suminis-
trar en grandes cantidades estas materias 
colorantes. Mr . Brouardel enseña á la Aca-
demia algunos prospectos que disipan todo 
género de duda sobre este asunto. 
En Inglaterra se emplea el procedimiento 
que sigue para conservar la manteca: 
Se hace una mezcla de una parte de ni tro 
otra de azúca r y dos de sal, bien pulveriza-
das todas las sustancias. De esta mezcla se 
toman 60 gramos para cada k i l ó g r a m o de 
manteca, después que á ésta se la ha priva-
do bien del sue^o. 
Para que se presente la manteca fresca 
durante mucho tiempo, se la tiene en un 
baño de agua fría que contenga una cortí-
sima cantidad de ca l . 
Se lava bien la manteca con agua calien-
te primero y después con agua fría, con lo 
cual se inutil izan les fermentos que produ-
cen su enranciamiento. 
Durante el mes de Junio se han exporta-
do por la es tación de Calatayud 1 1 '3 pipas 
con unos 6,000 alqueces de vino, cantidad 
bien exigua para las muchas existencias 
con que a ú n cuentan las bodegas de la co-
marca biblitana. 
Se a c e n t ú a la crisis agr ícola en Europa, 
dando motivo á un movimiento proteccio-
nista en todos los países . 
El Consejo nacional de Suiza ha modifica-
do los aranceles aumentando los derechos 
que adeudan los art ículos alimenticios. 
Anteayer se recibió de Par ís el siguiente 
despacho: 
«Cámara de los Diputados.—Se aprueba 
sin discusión por 527 votos contra 5, el dic-
tamen de la Comisión de Aranceles, pro-
poniendo que se eleven de 30 á 70 francos 
hasta el 30 de Noviembre de este año, los 
derechos sobre los alcoholes extranjeros, á 
fin de proteger el merca io francés de la 
competencia a lemana.» 
Mercado de bueyes en T á n g e r : 
Domingo 29 de Junio.—De 350 reses ofre-
cidas 150 han sido vendidas de 50 á 100 pe-
setas. 
Jueves 30—Entraron 400 reses, vendidas 
250 de 60 á 100 pesetas. 
Ha aparecido gran cantidad de langosta 
en los t é rminos de Vi l lar rubia de los Ojos y 
Arenas de San Juan, causando grandes des-
trozos y dejando en la miseria a gran nú 
mero de hortelanos. 
Las cosechas del t é rmino de Fr ías y de 
otros limítrofes (Burgos), han quedado des-
truidas por un horroroso pedrisco. 
El estado del viñedo de Francia va mejo-
rando mucho, debido á las altas temperaiu-
ras que se vienen sintiendo. El mi ld iu no 
adquiere hasta ahora mucho desarrollo. 
De Requena y Puebla de Rugat (Valen-
cia), hamos recibido hojas de v id . El miér -
coles p róx imo manifestaremos nuestro j u i -
cio sobre el estado de dichas muestras. 
El jueves firmó la reina el decreto man-
\ dando abrir la información agraria; le p u -
blicaremos en el p róx imo n ú m e r o . 
Ca lcú lanse en 400 las tabernas que se han 
cerrado en Málaga con motivo del conflicto 
actual por los consumos. 
; Las noticias que nos participa nuestro 
i ilustrado corresponsal de Aberin sobre los 
daños que el pedrisco ha causado en dicho 
i t é rmino , Muniain, Oteiza, Morentin y otros 
| de Navarra, no pueden en verdad ser ya 
j más tristes. Véase la corresponJencia de 
Aberin que publicamos en la sección co-
rrespondiente. 
De nuestro corresponsal en Puente la Rei-
na acabamos de recibir un ar t ículo con el 
epígrafe «Los alcoholesyel impuesto arrui-
nan la v in i cu l tu ra .» Le publicaremos el 
miércoles próximo. 
Corra^p ndencia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DIÍ "VINOS Y 
CEREALES 
ARNEDO (Rioja) 6 de Julio. 
Muy señor mió: Poco bueno tenía que co-
municarle de este pa ís , y de ahí m i largo 
silencio. Están los labradores en plena re-
colección de cereales, cuya cosecha es bas-
tante escasa. Difícilmente llegue á la mitad 
que otros años , y eso que las cebadas han 
estado regulares. Los precios que r igen en 
el mercado son: á 50 rs. la fanega castella-
na de t r igo, y de 20 á 24 la cebada nueva. 
Los vinos tienen buena saca en esta ciu-
dad, pero baratos: no pasan de 8 á 9 reales 
por cán ta ra de 16 litros lo mejor. 
Las viñas prometen hasta ahora; pero se 
quejan de mala l igación en unas, poco fruto 
en otras, asi como de que se secan algunos 
racimos, lo cual indica que padecen alguna 
nefermedad; porque en este país nunca se 
ha visto eso, por larga que haya sido la se-
quía . 
En-los pueblos del contorno no se vende 
una cán t a r a de vino en la mayor parte y si 
esto se prolonga a l g ú n tiempo, la ruina del 
país, en su gran mayor ía agricultor, es se-
gura. Parece imposible que el gobierno se 
cruce de brazos ante el clamor general con-
tra los alcoholes alemanes y los vinos ar t i f i -
ciales. ¿Qué significa esto? ¿Es que no hay 
chispa de caridad n i de patriotismo, blaso-
nando tanto de patriotas? 
Bien cumple con su misión la Sociedad 
Viuicola Española fundada en esa corte, 
pero poco le vale; puede apl icárse le el ada-
gio español : predicar en desierto, sermón -perdi-
do. Parece imposible que suceda lo que esta-
mos viendo y palpando. Q le no se desalien-
te por eso, siempre tendrá á su favor el tes-
timonio, la grat i tud y reconocimiento de 
toaos los buenos españoles , en especial los 
vinicultores. 
Se me olvidaba decirle que viene buena 
cosecha de oliva, pero de aceites hay muy 
poca venta y á bajo precio, á 11 pesetas la 
cán ta ra . Aunque tarde han llegado las l l u -
vias; pero t ambién con ellas las granizadas 
ó pedriscos que han causado daños de m u -
cha cons iderac ión en Varios pueolos de esta 
provincia (Logroño) entre (dios Hesce, esta 
ciudad, Quel y Calahorra situadas todas en 
las m á r g e n e s del río Cidiacos, que cuasi se 
queda en seco en verano.—El corresponsal. 
T A F A L L A (Navarra) 6 de Junio. 
Estamos en plena recolección de trigos y 
cebadas, siendo los rendimientos regulares. 
Las vinas se presentan lozanas en sumo 
grado y con muchos y hermosos pámpa-
nos, así es que no pocos propietarios des-
puntan aquellos con objeto de que los raci-
mos adquieran mayor desarrollo. La flores-
cencia va basta ahora bastante bien y si no 
hay contratiempos se espera buena cosecha 
oe uvas. 
La venta de vinos está animada, expor-
tándose todos los días algunas partidas á los 
precios de 7 á 10 rs. el cán ta ro (11,77 litros), 
s e g ú n la calidad. 
Los olivos ostentan abundante muestra, 
por lo que sino se desgracia podremos tener 
gran cosecha de aceite. 
Los peones dedicados á la operación de la 
hedra ganan de jornal de 10 á 11 rs. sin co-
mida ni vino, á seco que decimos a q u í . — 
A i S . 
TRIGUEROS (Huelva) 5 de Julio. 
Hemos aplicado á los viñedos invadidos 
por el m i l d i u el agua celeUe, por ser este tra-
tamiento más sencillo y | orque no obstruye 
los aparatos pulverizadores que aquí usa-
rnos. Los resultados no pueden todavía ser 
apreciados, todá vez que el tratamiento se 
hizo tarde y cuando ya le enfermedad se 
habla presentado. Además, son muchüs los 
pagos de este t é r m i n o , donde lo mismo en 
las v iñas tratadas, que en las no tratadas 
no se conoce la enfermedad y siguen las 
plantas verdes y lozanas. 
Por ú l t imo: en los pagos atacados, el 
desarrollo de la plaga se ha contenido,' que-
dando limitado el d a ñ o á secarse la parte de 
donde se presentaron las manclias.—El sUs. 
cri tor, A. B . C 
LABASTIDA (Rioja) 6 de Julio. 
Nada ha trastornado desde mi ú l t ima el 
desenvolvimiento natural de la vejetación 
de la v i ñ a . 
Loscerealea han empezado a recolectarse 
y solo dan un rendimiento regular. 
Las transacciones de vinos cusí paraliza-
das alguna operación de tarde en tarde, da 
á conocer que aún quedan existencias de 
vino en esta bodega, habiéndose cotizaílo, 
de 16 á 18 rs. cán ta ra . A este úl t imo precio 
solo se han vendido dos cubas de D. Ensebio 
Peciña .—.f . M . 
REQUENA (Valencia) 5 de Julio. 
La cosecha de vino en este país, sin ser 
abundante se presenta bien; la florescencia 
se ha lucho en malas condiciones por los 
muchos vientos y tormentas, y por consi-
guiente han quedado bastante el res los 
granos. Además , todos los días se repiten 
aquellas. 
El día de San Juan hubo una que hizo 
destrozos de consideración en una gran zo-
na de este té rmino , y en algunos puntos 
a r rancó hasta los brazos de las cepas. A mí 
rae cogió una partida de 40.000 vides, y rae 
ha quitado mas de dos tercios de la cosecba, 
esto es, si las uvas que han quedado herí* 
das, siguen adelante como hasta abora lo 
parece, pues si estas se secan del todo, en-
tonces no recogeremos nada. 
Como ya he dicho antes, todos los días te-
nemos nublado, y todos los dí -s cae algo de 
I piedra, por una parte ó por otra. Ayer entre 
este t é rmino y el de Utiél, cayó bastante 
piedra y muy grueta, haciendo g r a n d í -
simos destrozos. 
Las ventas de vinos m u y encalmadas/pa-
g á n d o s e desde 8 á l l rs . la arrobu, ó sean 
los 15 litros.—Elsuscritor T. M. 
V I L L A N U E V A DE L A JARA (Cuenca) 
7 de Julio. 
La cosecha de cereales se nos presentó 
hasta fin de Mayo con grandes esperanzas, 
pero el hielo del 3 de Junio consumió de 
ta l manera los sembrados, que no ha que-
dado ni la mitad de lo que los labradores to-
dos se prometieron; confiábamos d.ispuó» 
en la grana, y esta, debido al aire solano 
que ha reinado por espacio de quincá días, 
no ha sido ni con mucho lo que se espera-
ba. En resumen: la cosecha será menos que 
mediana. 
Las viñas brotaron con mucha lozanía, 
pero los fuertes hielos tardíos han dado 
por resultado una gusanera que al que Se 
descuidó un poco» no le ha dejado nada. 
Las existencias de tr igo son tan escasas, 
que solo quedan las precisas para el con-
sumo hasta que se t r i l le el nuevo; se cotiza 
corrientemente, á 52 rs. la fanega. 
En el mercado de vino r j ina tal parali-
zación, que estamos concretados al consu-
mo mid iéndose á 8 r s . arroba de 16 litros, 
libre corredores, porque este ramo ha 
quedado libre este a ñ o . 
Una partida de vino de t rul lo queda en 
esta localidad y está vendido y envasado 
puesto en la estación de la Roda al precio 
de 12 rs., pero esta partida está detenida la 
mi tad en la estación por el dueño del vino, 
por falta de pago: así están los negocios pa-
ra el pobre cosechero.—/. O. 
CONSUEGRA (Toledo) 7 de J ul io. 
Estamos en plena recolección, habiendo 
dado las cebadas buen resultado en los pun-
tos á los que no ha llegado la langosta, pues 
los sembrados de dicha semilla que fueron 
invadidos por la plaga han quedado destro-
zados por completo. 
En los candeales infestados no ha sido el 
daño tan completo, habiendo dejado por re-
gla general uu cincuenta por ciento. Sin 
embargo la cosecha no pasa de mediana, 
por cuyo motivo los precios se sostienen fir-
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mes, pagándose el candeal á 52 rs. la fanega; 
¿reja, á 48; cebada, á 23. 
Los olivos apenas tienen fruto; baste de-
cir le que por mucho que en lo sucesivo 
•quiera el tiempo favorecer esta cosecha, so-
lo se podrá ya ¡recolectar un quinto ó un 
gexto de lo que se ha obteuido este año. Se 
eotiza el aceite á 33 rs. la arroba, á pesar de 
presentarse tan sumamente escasa la i n d i -
cada producción 
La que se ha presentado y desarrollado 
con lozanía admirable es la v id . cuyo arbus-
to ostenta froto en abundancia cual j a m á s 
so ha conocido Hasta ahora no tenemos 
que lamentar n iüguna de esas enfermeda-
des que tantos estragos causan en otras co-
marcas; aqui solo se conoce el o rd ium. pero 
le combatimos con el azufre. 
El mercado de vinos sigue paralizado, sin 
que los precios hayan tenido a l te rac ión , r i -
gen, pues, los que anoté en mi anterior co-
rrespondencia.—L. M . 
SAN CLEMENTE (Cuenca) 7 Jul io. 
En plena época de siega, se van confir-
mando las noticias que en mis anteriores le 
tengo anticipadas. Se ha segado una regu-
lar cosecha de cebadas y centenos, y se está 
segando una mediana de trigos, que h u 
biera podido ser t a m b i é n regular si los 
calores no hubieran hecho arrebatarse la 
grana. 
Las v iñas siguen hermos ís imas , ostentan-
do una cosecha rnayor que la del año 82. 
Si llega á feliz t é rmino , no tendremos vasi 
jas para el mosto. 
Se han hecho algunas ventas de cebadas 
nuevas, á los precios de 15,50 y 16 t^. fane-
;ga, c reyéndose bajará en cuanto comience 
á trillarse por lodos. 
En vinos muy poco movimiento; se deta-
lla á los precios de 7.50 y 8 rs. arroba con 
gran existencia y deseos de vender.—E. S. 
PUENTE LA REINA (Navarra) 6 de Julio. 
Si ¡os fríos intensos del mes de Mayo con-
tribuyeron á retrasar el brote do la vid, los 
fuertes calores de Junio precipitaron la ve-
ge tac ión basta hacerla temprana y esplen-
dorosa; la florescencia ha terminado aun en 
los parajes más tardíos , y si la cosecha no 
resulta abundante, el viñedo, én cambio, 
se presenta lleno de vida y do .salud. De 
continuar así. sin enfermedades cr ip togá-
micas n i accidentes atmosféricos desagra-
dables, puede asegurarse que la p r ó x i m a 
cosecha será de excelente calidad. 
EJ mes de Junio t a m b i é n ha sido fecundo 
cu el despach » de vinos; muchos miles de 
cántaros han cambiado de mano, y aunque 
la t ransacción ha sido y viene siendo en los 
días del mes actual activa é importante, la 
oferta, sin embargo, resulta sienipro en esta 
c a m p a ñ a mucho m á s considerable que el 
pedido, en razón á las necesidades premio-
sas del cosechero y á los mezquinos precios 
que rigen en el mercado. 
Quedan todavía fuertes existencias ofre-
cidas á la venta, á los limitados precios SJ-
guientes: 
De la cosecha del 85, de 2 á 4 rs . y los del 
año úl t imo, desde 7,50 hasta el l ími te de 
9,50 rs. cán ta ro de 11.77 litros. 
El t r igo, on el mercado de hoy, se cotiza-
ba á 27 el viejo y 24 rs el nuevo. La cebada 
i 12 rs. el robo.—El corresponsal. 
MORATA DE JALON (Zaragoza) 7 de 
Julio. 
Por las pocas noticias que puedo comuni-
carle respecto de transacciones en vinos, 
-mis correspondencias no son más fre 
cuentes. Las ventas de ese caldoso han 
paralizado por completo, si bien es cierto 
que las existencias han quedado ya m u y 
reducidas, y alguna parte de ellas se nece-
sita para el consumo d é l a hcal idad. Los 
preciosa que se han vendido las ú l t imas 
partidas, con t inúan siendo de 22 á 24 pese-
tas alquez (120 litros) 
Con los fuertes calores que se han dejado 
sentir, y la falta de aguas de invierno y 
primavera, llegó á temerse sus consecuen-
cias en el viñedo; pero afortunadamente el 
uia 5 del corriente descargó una t rmada 
fion abundantisiina agua, que regó todo el 
termiu >; y aún cuando en a l g ú n pago la 
acompañó algo de granizo, y a r ras t ró ia 
tuerza del agua la tierra laborable, ño ha 
causado .daños de cons iderac ión , y en cam-
bio son grandes los beheficios que oroduci-
ra, así que las esperanzas para la p r ó x i m a 
cosecha (salvó los percances a que aún es-
ta expuesta), son ha l agüeñas , y aun cuando 
ífQ sea lo abundante que la anterior si dp-
mm el v e r a n ó n o s vemos./avoreoidos ron 
a l luvia necesaria, podremos esperar sea 
bueha. Por lo dicho pbede V d . 'deducir, que 
Ja noración se verificó en regulares con-Ji-
ciones y que hasta la fecha n in-una onfer-
inedad se ha presentado en el v i ñ e d o . 
La siega de c e b ó l a s y trigo como aquí no 
« 3 de impür t auc i a está ya en su termina-
ción, habiendo dado buenos rendimientos • 
en la.vega y nulos en lo secano por la falta 
de lluviai*., Los frutales que llevaban dos 
años sin dar fruto, en el presente tienen una 
cosecha regular. , . í 
De oliva hubo una muestra a b u n d a u t í s i - | 
ma aunque tardía , y si la negri l t i que ha 
vuelt ) á presentarse no hiciera progresos, : 
t end r í amos una buena cosecha. 
Los precios del t r igo y cebada son 40 y 
20 pesetas cáhiz respectivamente; y el acei- ! 
te á 8 pesetas la ar róbela de 24 libras.—.4. ^ . i 
TÜDELA (Navarra) 6 de Ju l io . 
Esta comarca atraviesa el mismo periodo 
crí t ico, que el resto de España , agravado 
en estos ú l t imos días por los fuertes pedris-
cos que en los días 3 y 4 descargaron en 
esta ju r i sd icc ión y los que han hecho gra-
ves daños en los viñedos, frutas y hortal i -
zas; la cosecha de uva que ya era mediana 
ha quedado muy reducida con este acci-
oente. que muchos viticultores han visto 
con relativ >. in liferencia, pero que con la 
depreciación del caldo no es tan sensible 
como en otros tiempos en que a l c á n z a l a 
gran estima 
Como causa principal y en conformidad 
con las ideas sustentadas en su publica-
ción, se señala la competencia de los alco-
holes industriales, que ya en fo-ma de 
aguardientes y licores ó ya sirviendo de 
base de los vino- artificiales, han sustituido 
en gran parte al vino de uvas; no es extra 
ño ues, que entre los viticultores haya 
una sorda irri tación contra los alcoholes i n -
dustriales, irr i tación exasperada por la i n -
diferencia del gobierno, y redoblada con las 
palabras dei minist o de Estado en el Senado 
diciendo qne, no podía procederse á ¿a desna-
turalización de los alcoholes porgue los conside-
raba necesarios para la industria vinícola. 
En esta tenemos la fortuna de contar con 
un Centro de agrimltoreily ganaderos, que m i -
ra con esnecial predilección pot todo lo que 
afectaá estos intereses, y suponemos que en 
esta cuest ión hade adoptar una lineade con-
ducta que por lo enérg ica y lo v i r i l , respon-
da á las necesidades de la v i l i cu l tu ra , y que 
ha de estar en consonancia con la trazada 
en otras ocasiones en las que por la exube-
rancia de sus fuerzas, y unidad de acción, 
ha conseguido éxitos casi imposibles. 
La ganade r í a se encuentra agonizante; 
sin venia de lana, ni de ninguna clase de 
reses y agotados los pastos, lia tenido que 
em grar á las m o n t a ñ a s , buscando el soste-
nimiento que aquí no era posible. 
Los precios que rigen en este creado, 
son: tr igo, á 27 rs. robu; cebada, á 14; acei-
te, á 48 rs. arroba nominal; vino, 9 rs. c á n -
taro, 11.77 litros nominal. 
Mucho me a legrar ía de poder comunicar-
le en otra noticias más agradables.—El Co-
rresponsal. 
V I L L A M E D I A N A (Palencia) 5 de Julio. 
Hoy tenemos el tiempo de l luv ia , que, fa-
vorecerá poco las operaciones de la reccole-
ción de los cereales que ha principiado ya. 
La cosecha de Cebada es m a l í s i m a porque 
además de haberse quedado corta se han 
secado sin granar; la de tr igo será mala, 
porque careciendo la planta de raíz, la gra 
na no será buena. 
El v iñedo ba prometido mucho en la 
quincena pasada, esperándose buena cose-
cha de vino. 
Los precios de los productos agrícolas 
son: t r igo, de 43 á 44 rs. fanega; cebada, de, 
-¿6 á 27; vino, á 8,50 rs. c á n t a r o . — G . M . 
ALFARO (Rioja) 6 de J.ulio. 
Las escasas transacciones que se vienen 
verificando en el mercado de esta ciudad 
desde Febrero úl t imo, han sido causa de mi 
silencio. Y no es lo peor que en vir tud de tan 
normales circunstancias haya tenido¡que ca-
llar, sino que ni a ú n hoy puedo darle not i - i 
cias satisfactorias, ni sé cuando esto podrá 
presentar mejor aspecto. 
L s escasas operaciones que se hacen en 
los vinos, son á precios tan sumamente ba-
jos, que tiene disgustados á los cosecheros; j 
y si a ú n en tan pésimas condiciones se con 
siguiera dar salida á las muchas existencias '• 
que todavía hay en estas bodegas, al menos 
c i rcu lar ía el dinero, y no se verían resentí* \ 
das las ventas de otros géne ros . 
Las v iñas presentaban buen aspecto, pero '; 
s e g ú n dicen ha empezado á correrse la su | 
da, y gracias si se consigue realizar una | 
media cosecha. 
El tiempo lo hemos tenido tan caluroso, 
que el t e r m ó m e t r o ha m á r c a l o 33° cent i - : 
grados; afortunadamente, algunas .lluvias I 
procedentes de nublados, t emplabm un pu* 
co la a tmósfera para repetirse después ios ; 
calores con lanta ó mayor intensidad. 
Hoy no es desagradable la temperatura, 
pero temo que no dure mucho y que de nue- \ 
vo se repitan los excesivos calores. 
La recolección de cereales ha empezado 
ya. acusando una gran baja cp el grano y : 
mayor aún en la paja, tanto que se teme i. 
con basta te fundamento, que llegue á al- i 
Canzar un precio exorbitante la paja. \ 
Puede decirse que aún es tán los granos ¡ 
en las eras, y ya se hacen ofertas á 27 rs. |, 
por la fanega de babas, v 23 por la de ceba- | 
da (54.94 litros).—7. " 
LA SERENA (Badajoz)G de Julio. 
La siega de los sembrados de cereales ha , 
terminado por esta comarca. El año es bas-
tante regular excepto de habas, cuya cose-
cha es pequeña; de los demás granos se ob-
tiene buen reudimienio, especialmente de 
cebada y avena. 
He aquí los precios que hoy rigen: t r igo, 
á 50 rs. la fanega; cebada, á 25; habas, de 
29 á 30; avena, de 13 á 14. 
Las ventas de vinos están paralizadas, y 
las existencias son de importancia; los t i n -
tos se cotizan de 12 á 13 rs. la arroba de 16 
litros; y los blancos, de 11 á 12. 
El viñedo sigue muy bueno y con mucha 
uva.— V. M. 
ONTENIENTE (Valencia) 3 de Julio. 
Encalmada la cont ra tac ión de vinos: los 
de primera se pagan de 5.50 a 5.75 reales el 
cán t a ro , y los de segunda, de 3,50 a 3.75; 
anteayer "dejó cierta comisión de realizar 
25.000 cán ta ros por un cuartillo de real. 
Dos pequeñas partidas m u y superiores 
han aldrizado el precio de 7 rs. cán ta ro , 
pero este tipo no es corriente; pues a p a r t é 
de lo selecto de la clase, fué hecha dicha 
compra por arrieros para despacharla en sus 
tabernas. 
La florescencia de la uva ha terminado 
sa t i tdác tor iamente 
El lunes próximo pasado, sobre las tres y 
media de la tarde, fueron castigados por uu 
pedrisco cuatro heredades en la partida Mo-
rera, de este término, ca lcuiáudose el daño 
en la tercera parte de la cosecha de v ino .— 
5. R ^ 
ROA (Búrgos) 3 de Ju l io . 
El arranque y tr iLa de las algarrobas l le -
ga á su termino, dando un regular rendi-
miento. 
Se ha dado principio á la siega de las ce-
badas, cuya cosecha, s e g ú n creo, t ambién 
da rá buen resultado. 
El viñedo ofrece excelente aspecto, si 
bien ostenta poco fruto. 
El vino tiene escasa demanda y se cotiza 
de 9 a 9.50 rs. el c á n t a r o . — ^ . G . 
ÁZPEITIA (Guipúzcoa) 6 de Julio. 
En este pais se disfruta de completa sa-
l u d . Durante el mes de Jumo y los días que 
van trascurridos del actual, ha mejorado 
mucho el campo, por lo que se espera bue-
na cosecha, excepto en algunos té rminos 
de Guipúzcoa, que anteayer fueron casti-
gados con un fuerte pedrisco; los daños 
que este accí iente ha causado son, s e g ú n 
creo, de bastante cons iderac ión .—El sus-
crito r, / M. S. 
ALMOROX (Toledo) 7 de Ju l io . 
Se nota aigun movimiento en este mer-
cado de vinos, pero sin embargo, los pre-
cios son bajos, fluctuando entre 9,50 y 10 
reales la arroba de 1(5.13 litros He aqui las 
cantidades de dicho caldo exporcadas en la 
ú l t ima quicena: 483,90 heccóat ros (3.000 
arrobas) para el Mediodía de Francia; 
255.33 tiectóiifcros (1.583 arrobas) para B i l -
bao; 322,00 uec col uros (2 OJO arrobas), para 
Santander; 137,10 hectolitros (850 arrobas), 
para Laredo, y 72.58 hec tóu t ros (450 arro-
bas para Castilla la Vieja. Esta ú l u m a par-
tida se ha exportado en carros. 
Hoy salón para Galicia 51,ó2 hectól i t ros 
(320 arrobas) de vino y 12,90 hectól i t ros de 
ag 'úardiente (80 arrobas). Este ú l t imo cal-
do, con 20 grados, se ha pagado á 15 1(2 
se ales la arroba.—/ G. 
ABERIN (Navarra) 7de Julio. 
Hasta haber terminado la recolección de 
cereales, no pensaba molestar la a tenc ión 
de ios lectores de la CRÓNICA., supuesto que 
ni; guna a l terac ión ha sufrioo el mercado 
de este país después de mi ú l d m a corres-
poiuiencia. 
Pero el suceso del lunes por la tarde, el 
pedrisco sm ejempio que durante una hora 
descargó sobre este campo y sobre los tér -
minos de Muniain Oteiza, Morentm y a lgún 
otro limítrofe, me nace faitear a mi propósi-
to, obl igándome á poner en su conocimiento 
que el estrago producido por este accidente 
que parece endémico en esta comarca, es 
inmenso, tanto por la furia con que des-
cargó como por la ex tens ión nó z o n a á don-
de alcanzaron los efectos del nublado. 
Ha causado daños de una importancia 
que no se pueden precisa: , norque excede á 
tuda previsió, lo mismo en los cereales, á 
punto de recolectar, como en los olivos y 
viii/is, cuya florescencia hab ía terminado 
felizmente. 
Donde m á s se conocen las huellas funes-
tas del granizo, es en las v iñas , cuya cose-
cha habrá quedado reducida á una cuarta 
parte. 
No digo nada.de los desperfectos causados 
en las lincas, como arrastre de tierras, hun-
dí mientas de paredes, desbordamie-nto de 
acequias, etc., etc., n i de la pérdida de 
_otras cosechas de menos importancia, co-
mo maíces , patatas y hortalizas. 
La .situación económica del pais era ya 
triste por causas diversas. La que nos crea 
el siniestro del día 4 de Julio es desespe-
rada. 
Ya no habrá necesidad de tratar las v i -
ñ a s con el sulfato de cobre, ¿Para qué-
si no queda fruto que salvar?—/^P. y A. 
PORRERA (Tarragona) 5 de Jul io. 
Siguen las transacciones en este impor-
tante mercado de vinos, pero con menos 
actividad que en años anteriores; los pre-
cios fluctúan entre 25 y 37,50 pesetas la car-
ga en bodega, s e g ú n la calidad. 
Los viñedos m u y hermosos y lozanos, y 
aun cuando la cantidad de fruto que Osten-
tan es desigual, prometen en conjunto una 
cosecha regular — P , S. 
BRIONES (Rioja)7 de Jul io . 
Ha terminado la siega de las cebadas, 
rindiendo poco grano pero de buena clase, 
y comienza la del t r igo, que promete igua l 
rendimiento. 
Las v iñas presentan un magnífico verdor 
y largos tallos, pero poco fruto, como le de-
cía á Vd. en mi anterior, hab iéndose hecho 
la florescencia en buenas condiciones. 
El mercado de vinos, completamente pa-
ralizado; gracias á que las clases que hoy 
existen son excelentes y dan m u y buen re-
sultado—7. B. G 
i Llamamos la atención sobre el anuncio r 
j ¿os vinicultores que insertamos en la plana 
i correspondiente, por ser un producto eficaz 
! sin género alguno de duda contra el agrio y 
\ ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
i que el uso del mismo es completamente i n -
I ofensivo á la salud. 
S E V E N D E 
i 
i á voluntad de su dueño y libre de toda car-
i ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
| situado carretera de Salamanca, en Valla-
dolid. 
I Mil bocoyes de roble á todos precios. 
! Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
| embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste 
I ma Dirigirse á D . Enrique Treboulón, ea 
Valladolid, Miguel Iscar, u ú m . 24, 
Ang . Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de Dijon.—Paria. 
L A U R E T A N A 
Se vende una m á q u i n a para hacer gaseo-
sas, sistema Mondal lo t , que hace 10 doce-
nas de botellas por hora. 
Para mas datos dirigirse á D. Cristóbal 6 V 
bezas, de ht/antes {Ciudad R al.) 
Aviso al comercio de vinos 
y á los propietarios de viñedos 
En Creil, vi l la inmediata á París , soberbia 
Instalación de vinos, que puede servir desde 
luego de Entrepot y de casa de venta para 
los vinos disponibles de España, ocasión 
muy rara en el radío de Paris. 
Los almacenes y bodegas se comunican 
con el camino de hierro y pueden contener 
15.000 hec tó l i t ros . 
Se pueden exf. edir también los vinos por 
navegac ión . 
NOTA. El prop otario de dicha casa, co-
merciante en vinos, se e n c a r g a r í a de la ven-
ta de los vinos com ") gerente y por cuent* 
del comprador. 
Dirigirse el perió ico La Revue Yinicolet 
140, rué Montmartre. Paris. 
C U B A S Y C U B O S Ó F I N O S 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vinos. En vista de los informes 
que hemos recibido de nuestros correspon-
sales especialmente de Navarra, croemos 
hacer un bien recomendando desinteresa-
damente la Fábr ica de Cubas y Cubos ó T i -
nos, de D. M.guel triarte é Hijos establecida 
en Tafalla (Navarra.) 
Allí se construyen vasijas de todas dimen-
siones para contener vinos, aguardientes, 
etcétera, confeccionadas con madera roble 
de lo más fino que produce el país y el Nor-
te America. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, y a que casi todos los t ra -
bajos se efectúan á la moderna con máqu i -
nas movidas por vapor; la solidez y gran 
economía en sus precios, entregando las 
obras aforadas donde se determine, hacen 
que pueda recomendarse esta Fábr ica como 
una de las mejo: es de España sm disputa. 
I m p de EL L I B E R A L , A l m á d e n a , 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CERBAXES 
ííiSTfUiMENTOS DE PESAR Y PEQUífiOS C / M I N O S 1 E HIERRO 
* f * % ¿ ^ L . P A U P I E R 
V - y j f e PARÍS 
CONSTEUCTOR 
RUE SAIKT-S1AIR, 84 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u l a v in í co la —Nue-
TO sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye también 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pi sar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr i ca 
para pesar el l íquido por el l í -
quido. 
G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la m á s prácti-
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero mventor] 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizal 'e ? Gompañia, Burgos 
BROOUET 
121, C a l l e O b e r k a m p f , P A R I S m 
Üllimo perfeccionamiento de! Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Viña (Hildew) 
G nstrnido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con der-aguadero automá-
tico é instantáneo. — Es el mas íuerle y el reconocido 
el más practico. 
P r e c i o : 6 O f r a n c o s c o m p l e t o 
Puloerizaüor de los líquidos claros ó espesos; Sulfato 
de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
PEDIR EL CATÁLOGO U i O A L DE LAS BOMBAS BROQUET 
23, M e Mathis, 23, PABIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DfPLOaA DE HOROR, Amsterdara, 1885 
£5 É i 
* i a J^JI ^ Sfi^¡é de des t i lación y rectificación 
^ - I M Y OIASE DE OALOEBEHiA 
- • • • ^ • - d e cobre y h i e r r o 
i 
Fábrica áe Londres 
¡Sacarínielros y 
Alambique!» para ensayos de 
vinos. 
los mejores y más seguros 
W. J. m . M , 15, Sit'HiiG LAÑE 
L o n d o n , E. O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío gratis de ca l á logus , me-
diante pedido. 
L A FLORIDA 
GRAN FÁBRICA BE ALCOHOLEN AL VAPOR 
Los productos de e^ta casa, ex-
t ra ídos exclusivamente de la uva, 
se garantizan como tales, para en-
cabezamiento de vinos y fabrica-
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los pedidos t'ii fábrica ó so-
bre wagón se sirven ^in envase 
por D . José S. Rocha, en MANZA-
NARES de la Mancha. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adr ián Üyries 
A C S K ^ im BK£f:OLS£TOS, 6 , V A L L A B & L I I * 
Segaáoras.-Prtasas y pisadoras de ufa MASILLE 
sistema universal de palanca múlt ip le 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y Amér ica 
en donde se hau pre-
sentado. 
350 medallas de 
plata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
' • •'. r , ^:'T CS:' • se de l íquidos, riegos, 
• r - - ~ l - - s ^ s i a ¡ ^ E i ^ M ^ ^ Á - M : - ^ ^ incendio, etc., 150me-
dallas, pn'mer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de "Vailadolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. Ara-
dos Howard los mejores conocidos'para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , seiK illas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot j conipañia, clarifican i n s l a n t á n e a m e n t e to-
da clase ríe l íquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molino* hari-
neros m óvidos por caba l le r ía ó vapor—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
-á mano y con cabal ler ía ó vai or .—Bastras y des^ramadoras —Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en idelante — T i j e r t s de podar de lodos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 rs —Maquinas de vapor .—BáscuJas , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
alambique Saileron paia determii ar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay además un sin fin ae 
©tros a r t í c u l o s , fcim aumento dv los precios de fábrica se ipfcpcla Uaer 
Xalquwr aaáquina que se uica. ge remi* ;ii catálogos gTrí/í 
E L 1 
Con economía se consigue con la 
bomla D I L U V I O 
Esta nueva boiuüii a vapor que 
funciona con una caidera solo nu 
necesita máqu ina ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla Hay gran economía de com-
bustible y h instalación es bara t í -
sima. Al pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en l i tros; por 
hora. 
J U L Í U S G N E V I L L E 




Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de tírti/icación — Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidos modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Ksta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*. mejorada 
y corregida con ^84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro* 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Fenocarr i l , 
n 03, M a i zan^.res. 0 á . 'aslibrerías 
de los Sres, Hijos de Cuesta Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart in, 
Puerta del Sol, 6. D . Fernando Fé, 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon 
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
P0L1SULFUB0 CALCICO LÍQUIDO 
DE CERSUBA 
PAR SÍTICIHA Í O R t X O . o ENCIA 
El mejor remedio que se conoce bastp. hoy p i r a combatir todas la*, 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este l i -
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en io-
das las regiones de España con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Son indiscutibles la* ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este/>O/»K/A?-O c ó t e o sobre el ezufre, cal. sulfato de 
cobre etc.. etc , en el tratamiento del rnildíu, o id ium, er.tiosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe v puede extenderse á los frutales y á tudas las plan-
tas, incluso Jas forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capi-
ta l con bri l lante éxi to. 
U N R E A L L I T P O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Químico-Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, u ü m . 16, Zaragoza. 
OPÚSCULO SOBBE U Í P l Í G O r i T í i D 
Conocidas con los nombres de m i l d i u , antracnosis, erinosls, crown-
rot, black-rot, d rv rot mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
porium, sep tócy l inbr ium y algunas enfermedades de la vid que interesa 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D . Fausto Garagarza , 
ca tedrá t i co de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio qu ímico 
municipa! ae Madrid 
D i r i g i r los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca,, 
n ú m e r o 2 duplicado. Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
¡APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. Fraipis 
IHTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO OE 2 0 0 A 5 0 0 0 SIFONES CADA D 
D E 4 2 5 F R A N C O S A 3 . 0 0 0 F R A N C O S 
Agua de Seis, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., 
SIFONES tíSH 5w SIFONES 
IA 
etc. 
de nidrio blanco, aml 
amarillo 6 Terde 
Palonea < Palanca 
pequeña | grande 
2 fr v 2 fr. 15 
f .i.j' C-. 
grande 
2 fr. 15 
r^r~~ 
de Tidri» blaueo, azul 
amarillo « rerde 
PHUDOIT et EUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
París, 210, boulevard Voltaire, 210, Paris 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
Gran Depósito de Máp inas A g r í c o l a s y Yiníco 
ALBERTO A H I ÉS. BARCELONA, 
15, PASKO DE L A ADUANA, 1,V 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador E L 




Arado sulfuroso NOEL. » 300 
Guantes de malla » 17,50 
b^i iÜab NOKL para trasiego, riego, etc., etc.—Flitros para vinosy 
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de vicos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y ace i te . -Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Ruston Proctos y O —Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas ceut r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para-
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
béros .—Aventadoras , corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maia. 
trituradores, etc., etc. 
Catá logos g r a t i s , franco. 
Antigua casa CHAMPION et ( LLAGNIER 
J . O L L i G N I E R SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. O. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
FEEMSáS Mí CA JCAS 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del buso. 
M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado,. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
comple ta inent í i el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y vinicul tura . 
Pedir nrospectos, enviando sello para su remisión, á D . Antonio del 
Cerro.— Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
C O Y E S Y P I P A S " 
Joaquín Conde Terán, de Santander, tiene siempre de venta en co-
misión toda clase de bocoyes, pipas y demás etivases para vinos y a^uarJien 
tes á precios arreglados. 
ESTABLECIDOS TUS 1706. 
Meución honorífica Undreí 1851 y 
Paris 1865 y 1887, Chile 1S75, &c. 
Máquinas para 
EIMCBOTEXIIIAS V JEWCOHCHAHt 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brocbas, 
alambiques para vino, eopitas de aforo, 
barriles de cristal para espíritus, fondas J 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
1 6 , G R E A T X O W J B R S 'XKSST, 
